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kontraksosialsertarukunne-
garayangsepatutnyamenjadi
tiangseridanpeganganmereka
sebagaipanduanhidup.
Dalamhal ini peranango-
longanpendidikdilihatamatsi-
gnifikan.Hanyamerekaboleh
memperkasakanmatapelajaran
ini melaluikaedahpengajaran
yanglebihkreatifdanmenarik.
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Halini keranakitaperlute-
rima kenyataanbahawaanak
muda sekarangtidak begitu
berminatuntuk belajarfakta
berbandingmatapelajaranlain
sepertiSains,Matematikatau
TeknologiMaklumat(IT).
Justeru,pendidikbukansaja
perlumendalamidanmengha-
yatisejarahnegaratetapijuga
perlumemikirkankaedahpe-
ngajaranyang lebih menarik
agar dapat menarik minat
anak-anakitauntukmenda-
lamimatapelajarani i.
Maka,kitaberharapagarte-
gmandanpandanganProfKhoo
ini dilihatsecarapositifdan
mendapatperhatianyangse-
wajarnyadartsemuapihakyang
terbabitagarsama-samaber-
usaha memperkasakanmata
pelajaranSejarahterutamanya
dari aspekkaedahpengajaran
sertapenghayatandi kalangan
pelajar.
Perkasa
subjek
ejarah
kan masihramaianakmuda
generasihariinitidaktahuatau
tidakmahumengambiltahuke
tiga-tigarukunhidupmasya-
rakatmajmukitatersebut.
Bagimerekaitusejarahlama
negaraini yangtidakperludi-
pedulikanlagidantidakmen-
datangkanapa-apamanfaatke-
padamereka.
Akibatnya,merekatidakhor-
matibenderakita,lagukebang-
saankita,perasaan,amalan,ke-
budayaandan kepercayaan
kaumlainyangadadisekeliling
mereka.
Dimanasilapnya?Apapunca
kepadakejadianseumpamaini?
Tidaklaindantidakbukania
berpuncadaripadakegagalan
kitauntukmenerapkansema-
ngatnasionallsmedankekitaan
yangampuhkedalamjiwadan
ragaanak-anakmudagenerasi
hariini.
Elemenini yangsepatutnya
diterapkanmelaluipengajaran
matapelajaransejarahdilihat
belumberlakuataupunmem-
berikanimpakyangdiharap-
kan.
Mungkindi siniadakebena-
randenganapayangdikatakan
olehProfKhooiaitumatape-
lajaranSejarahpadahartinidi-
ajarlebihkepadauntuktujuan
lulus peperiksaan dengan
menghafaltarikhdanperistiwa
pentingyangberlakusajatanpa
adapenghayatansepenuhnya.
Ini menyebabkan ak-anak
kitatidakmemahamiaspirasi,
semangatdan roh di sebalik
pembentukanperlembagaan,
Saranan tokoh sejarah,ProfesorEmeritusTanSriDr KhooKayKim agargolonganpendidikkhu-
susnyayangmengajarmatape-
lajaranSejarahmemahamiata
pelajaranitu secaramendalam
terutamadalambabperlemba-
gaansertaperundangannegara
wajardiberiperhatian.
Menurutnya,golonganitudi-'
dapatimasih 'kabur' dalam
memberipenjelasanberkaitan
sejarahmeliputiasasasaspem-
bentukan egaradi manase
jarahmestidijelaskanguruyang
fahamsejarah.
Sekarangini banyakguruti
dakfahamsejarah.Merekase
kadarmengajarsejarahuntuk
membolehkanpelajarluluspe-
periksaan.
ProfKhoomahu,sejarahbu-
kandiajar
untuk -
peperik-
saan se-
mata-mata
tetapi mem-
bantumemahamiba-
nyakperkaraseperti
soalnegara.Sejarah
Malaysiamisalnya,amat
rumitdaniaperludifahamide-
nganmendalam.
Walaupunmungkinadago-
longanpendidikyangkurang
bersetujudenganpandangani i,
hakikatnyakepentinganmata
pelajaransejarahuntukmasa
depannegaratetaptidakboleh
dinafikan.
Semuapihakperlusedarba-
hawa.setiapkejayaandanapa
yangkitaadadannikrnatihart
iniadalahasildartpadasejarah
lampau.Merekameletakbatu
asasdanmelakarlaluanyang
baikuntukgenerasihartini.
Sejarahnegarainicukupunik.
Kitamemperolehkemerdekaan
dengangayakitatersendiribasil
muafakatnenekmoyangkita
dartpelbagaikaumyangsang-
gupbertolakansurdanberkor-
ban hak keistimewaanma-
sing-masingdemikepentingan
negaradanperpaduannasional.
Perlembagaan,RukunNegara
dankontraksosialadalahtiga
prinsiputamayangmenjadiinti
patidanresipikejayaankitase-
lamaini.
Kitamencapaikemerdekaan,
hidupbersatu,amandandamai,
seterusnyamelakarpelbagaike-
jayaanyangmembanggakandi
persadaduniasebagainegara
membangunpelbagaikaum
yangpalingberjayakeranase-
lamaini kitaberpegangkukuh
kepadatigaprinsiputamaitu.
Namun,beraparamaigene-
rasi pascamerdekay ngtahu
dan mendalamitiga tonggak
utamanegaraitu?
Tidakketerlaluankitarumus-
Tiga prinsip utama
